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У­статті­проведено­оцінку­стану­та­здійснено­аналіз­поточних­тенденцій­розвитку­вітчизняної­
зовнішньої­торгівлі­на­прикладі­Дніпропетровської­області.­Аналіз­проведено­крізь­призму­вияв-
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В­статье­проведена­оценка­состояния­и­осуществлен­анализ­текущих­тенденций­развития­от-
ечественной­ внешней­ торговли­ на­ примере­Днепропетровской­ области.­ Анализ­ проведен­ сквозь­
призму­ выявления­ вызовов­ и­ возможностей­ для­ региона,­ открывает­ внешняя­ торговля.­ Влияние­
внешней­торговли­региона­в­его­международные­экономические­отношения­в­условиях­европейской­
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Постановка проблеми
Зовнішня­торгівля­є­вагомим­чинни-ком­ економічного­ успіху­ держави­у­ процесах­ взаємодії­ національної­
економічної­системи­зі­світовою,­виступаю-
чи­ центральною­ ланкою­ міжнародних­ еко-
номічних­ відносин.­ Вони,­ своєю­ чергою,­
мають­ велике­ значення­ для­ прогресивного­
розвитку­національної­економіки­в­глобалі-
зованому­ середовищі.­ Тому­ дослідження­
регіонального­виміру­зовнішньої­торгівлі­як­
основного­каналу­впливу­України­на­світо-
господарські­ зв’язки­ та­ вимірювання­ його­
результатів­і­ефектів­нині­набувають­важли-
вого­наукового­та­практичного­значення.
Аналіз досліджень і публікацій
Проблемам­ розвитку­ зовнішньої­ тор-
гівлі­України­та­її­регіонів­присвячено­ро-
боти­ багатьох­ українських­ та­ зарубіжних­
вчених:­В.­Балассу,­В.­Будкіна,­Т.­Власюк,­















вим­ індикатором­ економічного­ розвитку­
країни­та­її­регіонів.­В­умовах­глобалізації­
значення­зовнішньої­торгівлі­суттєво­зро-
стає,­ оскільки­ локальні­ економічні­ систе-
ми­стають­все­більш­відкритими­і­вразли-
вими­до­впливів­зовнішнього­середовища.






ного­ обігу.­ За­ даними­ Державної­ служби­
статистики­України­ у­ 2018­ р.,­ обсяги­ екс-
порту­ товарів­ Дніпропетровської­ області­
становили­7­722,6­млн­дол.­США­(109,5­%­




ником­ Дніпропетровська­ область­ посідає­
друге­місце­в­Україні­(9,2­%­від­загального­
обсягу­ імпорту­ товарів­ в­ Україні).­ Сальдо­
зовнішньої­торгівлі­товарами­у­2018­р.­було­
додатним,­становило­2457,7­млн­дол.­США.

















лися­ до­ Польщі,­ Словаччини,­ Угорщини,­
Чехії,­ Румунії,­ Італії.­ Серед­ інших­ країн­
світу­ найбільше­ експортовано­ товарів­ до­
Китаю,­ Туреччини,­ Російської­ Федерації,­
Єгипту­та­Алжиру.
Аналіз­ динаміки­ географічної­ струк-
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тури­імпорту­товарів,­що­базується­на­да-
них­ Головного­ управління­ статистики­ у­
Дніпропетровської­ області,­ свідчить­ про­
те,­що­протягом­2014–2015­рр.­відбувалося­
зменшення­ обсягів­ імпорту­ з­ країн­ СНД,­






солютне­ повторення­ тенденції­ динаміки­
експорту,­ а­ саме:­ у­ 2014–2015­ рр.­ спо-
стерігалося­ зменшення­ обсягів­ імпорту­ з­
країн­Європи,­ зокрема­країн­ЄС­ (28),­ але­
з­2016­р.­відбувається­поступове­нарощу-
вання­ обсягів.­ Динаміка­ зовнішньої­ тор-
гівлі­ товарами­ Дніпропетровської­ області­
з­країнами­ЄС­(28)­ і­країнами­СНД­пред-
ставлена­на­рис.­1.­
Серед­ країн­ ЄС­ найвагоміші­ імпортні­
надходження­ товарів­ у­ 2018­ р.­ здійсню-
валися­ з­ Німеччини,­ Італії,­ Польщі,­ Сло-
ваччини,­Франції.­Серед­інших­країн­світу­
найбільші­ імпортні­поставки­товарів­над-
ходили­ з­ Російської­ Федерації,­ Китаю­ та­
США.­
Протягом­ 2014–2017­ рр.­ спостерігало-




підприємств­ [3]).­ Основу­ товарної­ струк-
тури­ експорту­області­ у­ 2017­р.­ складали­
чорні­метали­(46,3­%­від­загального­обся-
гу)­ та­руди,­шлак­ і­ зола­ (23,2­%).­Основу­
товарної­структури­імпорту­області­у­2017­
р.­ складали­ палива­ мінеральні;­ нафта­ та­
продукти­ її­перегонки­ (30,3­%­від­ загаль-
ного­ обсягу),­ машини,­ обладнання­ та­ме-
ханізми;­електротехнічне­обладнання­(14,4­
%),­продукція­хімічної­та­пов’язаних­з­нею­
галузей­ промисловості­ (11,3­ %)­ та­ недо-




та­ Павлоград;­ районах:­ Дніпровський,­
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Верхньодніпровський,­Нікопольський,­Но-
вомосковський,­Солонянський.
За­ даними­ Державної­ служби­ стати-
стики­України,­у­2018­р.­обсяги­експорту­
послуг­ становили­ 134,4­ млн­ дол.­ США­
(107,5­%­від­рівня­2017­р.).­За­цим­показ-
ником­Дніпропетровська­ область­ посіла­
8-е­ місце­ серед­ регіонів­ України,­ а­ пи-
тома­вага­ становить­1,1­%­від­ загально-
го­ показника­ в­ Україні.­ Обсяги­ імпорту­
послуг­ становили­ 230,3­ млн­ дол.­ США­





2018­ р.­ було­ від’ємним­ (-95,9­ млн­ дол.­
США).
Аналіз­ динаміки­ географічної­ струк-
тури­ [5]­ свідчить­ про­ зменшення­ об-
сягів­ експорту­ послуг­ до­ країн­ СНД­ у­
2014–2015­рр.­ та­поступове­ збільшення­у­
2016–2017­рр.­(табл.­3).­






2018­ р.­ спостерігається­ збільшення­цього­
показника.
У­ структурі­ експорту­ послуг­ у­
2017­ р.­ переважали­ транспортні­ послуги­
(33,2­ %­ від­ загального­ обсягу­ експорту),­
у­ сфері­ телекомунікації,­ комп’ютерні­ та­
інформаційні­(32,8­%)­й­ділові­(13,5­%).
Обсяги­ імпорту­ послуг­ з­ країн­
СНД­майже­у­5­разів­зменшилися­у­період­
2014–2018­ рр.,­ незначне­ збільшен-
ня­ показника­ спостерігалося­ лише­ у­
2017­ р.­ порівняно­ з­ попереднім­ ро-










Основу­ структури­ імпорту­ послуг­ об-
ласті­у­2017­р.­складали­ділові­(34,4­%­від­
загального­обсягу­імпорту),­роялті­та­інші­
послуги,­ пов’язані­ з­ використанням­ інте-
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припадали­ на­ підприємства­ міст­ Дніпро,­
Кривий­Ріг,­Кам’янське,­Нікополь­та­Пав-
лоград,­ районів­ –­ Дніпровський,­ Верх-
ньодніпровський,­ Синельниківський­ та­
Солонянський.
Загалом­ щодо­ зовнішньої­ торгівлі­
Дніпропетровської­області­спостерігається­
низка­тенденцій,­що­містять­як­позитивні,­
так­ і­ негативні­ ознаки.­ Протягом­ 2014–
2016­ рр.­ зменшувалися­ обсяги­ експорту­
товарів­ і­ послуг­ Дніпропетровської­ об-
ласті.­Протягом­2017–2018­рр.­відбуваєть-
ся­ поступове­ збільшення­ показника,­ але­
у­ 2018­ р.­ досягнуто­ лише­ 86­%­ від­ рівня­
2014­р.­(табл.­5).




зменшувалися­ протягом­ 2014–2015­ рр.,­




дол.­ США,­ у­ 2018­ р.­ становило­ 2361,8­
млн­дол.­США)­(рис.­3).­Відповідно,­не-
гативною­ є­ чітка­ тенденція­ до­ знижен-









Дніпропетровської­ області­ перебуває­ у­
безпосередній­ залежності­ від­ розвит-
ку­ її­ економіки,­ а­ також­ загальнонаціо-
нальної­ економічної­ та­ геополітичної­
ситуації.­Зокрема,­у­періоди­економічної­
кризи­суттєво­зменшуються­обсяги­екс-




кої­ області.­ Протягом­ 2017–2018­ рр.­
відбувається­ поступове­ збільшення­ по-
казника,­ але­ у­ 2018­ р.­ досягнуто­ лише­
86­%­ від­ рівня­ 2014­ р.­Обсяги­ імпорту­
товарів­і­послуг­зменшувалися­протягом­
2014–2015­рр.,­але,­починаючи­з­2016­р.,­
цей­ показник­ зростав,­ зменшуючи­ при­
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Негативною­ є­ чітка­ тенденція­ до­ зни-






2.­У­ товарній­ структурі­ експорту­ пе-




регіону­ з­ середніми­ показниками­ со-
ціо-еколого-економічного­ розвитку.­ По-
зитивним­ є­ зростання­ частки­ таких­ ви-
дів­продукції,­як­машини,­обладнання­та­
механізми;­ електротехнічне­обладнання,­





3.­ Виходячи­ з­ окресленої­ ситуа-
ції,­ можна­ підсумувати,­ що­ посилення­
Дніпропетровщиною­ обраного­ геостра-
тегічного­ торгівельного­ вектора­ спіткає­
підприємства­ регіону,­ окрім,­ вибору­ но-
вих­ напрямів­ і­форм­ зовнішньої­ торгівлі­
до­пошуку­нових­ніш­діяльності,­де­вирі-










3.­ Зовнішня­ торгівля­ Дніпропетровської­ області­ товарами­ та­ послугами­ у­ 2017­ році.­ Статистичний­
збірник.­Дніпро,­2018.­60­с.




6.­ Статистичний­ збірник­ «Регіони­ України».­ 2014­ рік.­ Ч.­ 2.­ URL:­ https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/
Arhiv_u/Arch_reg.htm­(дата­звернення­03.06.2019).
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